



mp.I* ‘“*t'-¥**“' ‘ ^■l« taaaxM^ sh;
^ fkiigrUifroar^^sd 
■ - el«^ «M >t
—^•vssiiiKiM t&r—■ rXf-'.'SifcK,
TtoftlloviBf >ec9ett«rib« reaeoMiit k«> 
t*m OM»r»i;MaMBMi(JMwa.&tiM(,
« W«Mmi H«BM^ te««. U» Bl(M triBT 
-Ai^'*«lMiin •vtrfirttoa foriha (Veal- 
4«^r, br tbt'HoaMor KcprcMauiivM, i* 
uk«D /r«9 P«uc Pari«7’* ~
bi< lifatlsa.
V *• »aaar>«« awaniBiltfi •'
SiMFSJiSI/CBS! 
•aL. W. Aadrtva, flaalBp
8.(.ieaibar T
Ttwir (Mck •! Or„rmtt «1U ba fall aad otm~ 
pM^«^neIa(^l tb^.rtfelaU tiiullB* ulia> 
.Tb«f panJtMMBrUI UiT *"** ^
Allaeiie Oiiaa aiutcr lb« 
aa<] vlfrbe wtAi u Isa u . Soaibscasak■I Ursrable auipISM, b. bad ia Ibis sr tbe n» vurfe^ai jwrmaniksan.
^iiafr-liiT aanaa w as. MraW 
•rMUrarMaathta #•#»•»■•* •*•
■^■^rtsd aa lbs mff
MUtos alll ba aaauaa^ Bbill
~—’“■-.•a,"“I
___Sir3KS
. taballpaM.<ip«r.«tW iiwlifMtMla.|irsaeQ>. 
aoJp Bt>l.^ ae iBcidaai *bt«b raapecutus lau 
>trseBt iB Uu assaaablf, vbuiinasl ul all 
ulbrrs, aBir»aad tba tbsiifbw ol ibt fisilurs. 
Ml. Adams, Uiaaleei. Mr. JaclusD. ibsUaltal- 
cd iicbaacedla iba.awraa uf tba stnioK, 
U)Bi tfacaa iaaolsad ia lbs ibrusd.
•pproaebed awh uihsr Hots opposits dasc 
uoBs.jiai wiiheut kowB'iag ib iSiwdoalp. ai 
Ibap »tr« alaiasL u>«etbBri4^ rwsaas arsuod, 
BBBia^ abat waa. lu bappaa, by. a sen a( ia- 
atiaat, ileppeduida, and lal (ban 
Adams was bp^lmsalf; Gaaenl Jackaoa 
lar|a.baBdasma lUp aiMw arm. Tbap
mivBABm M.cot.i.fNa,
AiaasMT at Law, JIafSTlIls, N.r., 
tlTTLl/ atUad to bqtlnam la Mawo aad tbs ad- 
lf_ isIslBpCaaBHss.
Csu,i dlrml. lo lbs ••Bsple Build-
•arpaad F>n Ffw^, uii miU gif* prompi | Muatam.ua 
IIUO to Uiai braotb of tba basiasm. 6/ tbe tans
shl H "* '• •’•r- •»•<»- ««»• »od ' Ha» Vink
favorably
'biiuailapMaaabuta bsM 
vf mBoalaciBrva oi tba eiy
lIAhDWARE AT COSTI
T » X?*^***!. as Aaalfwwaai J. o. PhWMr.
aU:q8T . Jt IP taav, TartadMM aa««Bia.; «id
*irs(.lodaaem.Bi.ta,(^.|.*r-|a^ MMkHr-
< 'OCT, dmeryiioa o/ Grata, o
"'‘ti“)“'!i“’i“ckr
I
Ian," tM doors abOTo drcood. I 
MspsTlIle. Oea^ 4. |tri»
VMW. ti. sauVuAaon,
A i I* rasy a ■ I. . « ,
vj^lLLyUMfleclatbcCoaria of Mssoo and sd-' 
\l jacael Coaatlsi ud also Ib tba Coon of Ap- 
paUs. UlBcs ea dauoBJ atrast, la tba '-£aprM*."
Mapaollla, Aofaal 1st, tbSI I
'(■rr A rLoM aT j A .a isu n.
K 1 I’lCKRTT.
... M tTTIIKtVS.
JA8 a. AblXAMItKl 
KLllll HtRKy.
u.ry 19. IMS
■ I my (rtaadaaad eaMoiSM 





W..UI.I n|.(a-ar or lb, '-rju
a rohntletlSs'm^
ttctiisdrrcciQiiasairB aptamu-r-'





by obnaarp aoU 
«,«I •IHbaebaiyadlair
raeebrrrd -Kit nia 
Wb| Brim, aaid:-Hoar 4o png do, Hr. Adams' 
iMib |M mp Ml baai. <br Uu n(hi. yos soa.
c... - i>»»ica «o iwsi.Souia
dMaly Id fraaiof tlu Uttin Hoass.
I
IS dasoUd to lbs lair; 1 bups yuu are rary ai
sir.” All ibis.lSBa gallsBtly BadOsariily .iril.L 
toddaiB. Mr. Adams look.ibo Gsasr- VY .Msi
’bair TdaHy'lB 3-
•aid  d i ...... ...
al'a blot', ud Bsid, mBb cbllltay ____
-Vei^waUpBiri IhopdOBoaral laekaoo
Ft w«r Mrfotw to tea tbe weitern pitali 
iba ibdipB''f|bter.lba«UrB toldier, wbo b 
leobli ^otr]






tariom Cuurio lu | 
ppsBlo Collsetloao I
lacily of a bt|[ii <,rdar.
'uland pro...... d,.rl.
|W utrir utntr. „„i r„p.m«„,et., aad boap.sk 
bn.i a cuiiLiuutucs ol cuuUdeucs aad cuatum.
CM as. B C'lilSt 
M.ya..lls.F,bro.r, 19,1-58
AL%% .1 Y » AU^D.
X
^tbn-puMnioJ Bityna tipposm-mbe-Ju 




ipaiwiB ^tus irl^AB. ______________ __ .
BaK uilBt Witbudl appiptt b) rrrmrfdc.lhwt. 'A
»3»a?ac«:!r«5r
muiAieior. ^-.ulb.' •ni.titVrr ,,t.VI)lj d,w;...... ,
por«—iiu.t»uu. aauaioi .ofmmsimHiiii pt«|«i- j,,
l.. • l.- tilt- I...II.. I, -hi.u,;l. Itio III o.aloD. Kua UUl 
II-.'. Oolol, „ru, auil Pdor.-Anr For*






!» . -.- .. .
triit obli^ot y’a glory in tba blood ol ibe I ^,r 
•Bd eosmy it Nu Otlaa^gtaial tod tfraeioui I W'ot^nVuX. 







and diplomat vaa aUff, rigid,
MtlBBl ItvtBall tbs mars rsoarkable 
tbo Iscl Ibit.loor born bslore.tbe lormt 
best dslcaFml, tad tba lattar tsar a rleiur la a 
itraggls for out of tba bltihrst ubjeets of hu­
man ambUloa; 'l^ persooal cbaractsr uf 
Ihaulwo ladlsMuala «ts id fact wall expreas- 
ad la tfeai cbtaet inseiio):i the galliotry, lha 
Irsaknoot sad lbs ftesriinsas of tits oes, wbieh
t a : chariur and nis of rsal rria\s. 
ru,ul O.bcrua Cuun >ir-si, VVlat 
bad . balow Uis Coon riooia. i 
l Ociobs, II.'bi
Court, o( 'Imoii, I.r« l», 
.nth. loartof Appeeta. 
iob! to lUe IssaiBo, put- iisxirs,rrn- Injiiors-^-.TimVorl'









ol the Lew lu
- Ttoln.s^Ws tbit bsalab eats
ArSUtdlbaUghltrbsma. 




ykikii o< psiaababts it mvgsstsd. srM.iesst' ,
■ddsd grsslly to eonbfm. Nous apprtuobsd |
Hr. Adams but to recede. Ho ncsor asccoed. ssima. 
sd—be nssor tried Ul cunclliole." , 0*c
I rseolleei dB'doecdota ooiuowbal illuetra- by Dt, ilyao.
,libs promptly at 
on Court suooi, 
Eagle Bolldi oppualts Ilirir old
COSWgl
lisa ol UiiA baa lie wsa scandiUa..
doDcy, bia polilicsl Irieoda Uoadbi it ad- 
b Ibal bs abuuld tttauJ a cattle abu« a|, 
r, Mtaa,




iVorcstls a  so as to uocilitia tas nsm.
b.r..l,.>u.«U,..n "r e...,.
poraoas sera loiroduced lo btm, sodsuioiig ins pmd,dtc. Iks 
s farmer ol ibe siclaliywS man of aub> Sopismbsr 6 
aitttaa aad, great rsspssiabiliiy. Un aeiiig - -------
id Warrant, LscalMl, soM I'DTaia,
GREAT WESTF.R.S 
CLOTin.VG liSTAHLISUMKNT.
otPOUI. Wmmold-i H.l iflorr, bMaslllr, Ky , ' Laeils'
be'*,'r'll^’DllyTMii^r ‘‘•."I:
ssr, brass ,.,d,.'„r.l,t. in.portn.roD of ataabt... ‘ “•'*<11',1'
Hcr,«r.,c..tL,.i...,„.u'. .twy |,«* iPafaitaf 'r“"'■>'• m . ,sh„n,l,„Uscr.t h.i.isrVr.-peT 
till, lersi-al sn.i 1110.1 ruiiipi|.|r«,-orlii,riiiol '.ui'ynthF lorbWa. nr iSp
Ready Made Clothing. "sui,. p,.c
fmk.,,. .1- w„sr. o». .‘;*kr,^nd ‘Viuw ^u^h'
.r.prrp.rrdto rl^thojr .... 0..|h.r, i, ^.,o,
bs obtaiuod p,,,p.i „.,i, 1,^ tprtll^ua.
i;»:« rsiS'i; I
....■ ..........."tA.. '■■«*• <^^1- "ou-
.. j.»l) IU - JAWlWtV fc Bie^gflON. 
W E ar. bo» aathotfisd Af.ou «f T. J Sana.
I.S.STANTI.Y, bV l linU-iE OK LACOUR'S dwtsra ,..Mi.,«y apAmraMWisI^ » ,h,r ihiebra
rscrlrnKnha first OYB>
.vof—, Miiipl' (.f 11... raerltrol Ip.tlily I 
•jp. rl tob- <..|.|ili...| W ||)|,|, long a, -hr CTrw.i, In.U 
I'l.sy w.ll b-wr.e.. un, oocnil. at n,v S.lo,..., It 
ll.e beat El>)e, or , ..o >u , n.i, ur l.n>l eus
'1K'||.^^•,!- KI.A I.NK.
-tap! 8. I-.It, Mark. I nlrrrl
The bUaalaga tlut tba bmmt Imjmrf.
Tbiebaarfaligr**'  ̂j»TAUu‘ a--
preaenied, he said.
“Hr. Adamsii am sarjgUd tuass yoo. Uy 
mils, wbso Ua.iBBS a gali Used i»nyMr falb- 
sr's lamily; yoo eera iMa a HiUrV' 
baa told IDS a great deal abosi /ea. 
sary oitu aomaed your bead.'’
••Well," taM Mr. Adama, Id bit birsh way 
“iMippotaant cumb, yoore nawl" Tha puor 
laraar alaak ktek Ms a lasbed hooDd. feeling 
lbs tmsrt, bM ucwkty aeeuascioOs of lbs pros-
.Hnrmlllr.
JIUM* AbW WA I.
.li|<*S PATENT I.MPROVtU PROCESB
l.iqiitkiMs Aiiil \ iiic^ar,
TAN l. T M ’
ts.uirsriAi, tiiu<
-Tlwar Uila am ublilnsd by l)l,ilf1,ilsa t1 Ihc 
srul. ol Jetf'iaOiOaf Plat-
Cr of in-.I.'Ins a 
, Tl,irK .-ilr-.t, n,
,0g bl» fe.,.-rncr.
rr |..n.or, .yutnaroi 
l.aconr', ri,ria,r,l M,
I iril rplrli <oa,o|wr.
waHK^ii theksao? dollsra. aad wsa lha ■^a-
ma.aasa SBooghiasapport my *lft in mr ab- aaai.
onada, lar iba potyaM ^trading w^a la fihlBa ^• 




Mule oi; Pruiierly FwslpoueU.
I N eoBUiqaaace uf Dm 3Ptb of f^osarab-r briug 
I mlaptti by IbaOesorDor m a .As tor Tlmoka- 
gtriog, Ac., wa hssn dslsrrsd Uie mta ol Propariy 
by as lo TuaDOay, fis IbiB ol Jaaoary
JNO, B.POYNrd,
RESIDEXT DEJVTI.ST.
TOSceoB.-lBUoDdlrael. noarly oppoalle Ihr 
>k. .Vaysstlle. Ky.
)oeI6.'M _




n-i , '-ijnr.lr, r ulird v'l.i y.rd KropTirloia, ( 
■iii.oii,!.. Icndon tWV RraooiCT. Th« Lht. . 
wi..„„sa loll In.,ty dovef.oso a MiillfBl spark.
«ni piram pmwnl llirm IrnmrdIMsIy fercumMu 
lONWECL A t'^DUJNa.
‘ASaat*.
ipui.tloBB. L.C0D, aa >h. « ULA.tHKa„50 brla K. IK. sAll.v.,.
C<iONAC, coomr.. o^a- d6 UL Bunr IfouiV
Si ...
....»---ikis3K
h Kraadyi Plus Ap*ls Ursiidy,
i Wil prc.,..
Cblaaaa at a larrihls diorit
k I aa. tthat iB  I mw tJte sssaal must be 
loat.fkrme w«s drlftiug oa tbo tbe rocks of ao 
oakaowB aho^. 1 ordered ibs issa to prurido 
•Mb for blmsslt, Iq tba.beti ^Ible mtaner, 
aad lofgai lbs tbip, at it waa to iuipo—•■' - 





Ocld KusMne Icsrra 1" k. c, 
I. Co-
Cold Iluuliui Lssers lOk.e
y. and at priens miirb ltiw,r lhan j H„.j
-ibyM I-‘’t1i"u' 
byKoboriTsy-
. OIL OF.aVE cl
'^fr^nlB^MnU Wh^ky^lk^ 




T fror^^'wIIl!^S’^iwaK'poyBU,'Ju^^ T tb. rota
all of tbs City Propariy swum b, .....................
Pojou, not pnrfouafy dUpdmu of
cavtod JM-bacb laio a watery grass. 
eu«r lb* asilora dragged ms itribsr sp lbs
• - “ maUss, BbdpwbsB
ita-asir,-,...........
- tia^btllUsaglbatwaiamala-
.(ote-«s eoald makt ooraslsss 
WwmtewuhaatuvCao.
i^Kr’u
'aMAm^d*lala1rf. Mib ^b’leg to sal 
to ibal poruoo of '
latbigs ibHoi sa 
ed4(aqid^«bsl 
kaowatoMydb
y^^tJ) îfcMTaTrfiad 1 bafbot kso
,0 BOM bomt. and ^1. e.CHbata. < 
Sligad iwablp ai a Bo4mogL.«iHM !• ' 
Twa  ̂fN> tbs tiM JAM I iM Amai 
WjtoMUBMMw.^mdb malking i,
?«^CTW.»CT».Pr. 
?^?Rfcfa^"Ullii haabsM pMtrtad, for 
ww but (bou^t y^ Hat* dwd Fdr a loeg
coimlauaf ad lbs folWwtig LeU 
Usuadistai ■ - - ' '
Lal 0,1 Wear Wda UmealkBO stroi 
:BB Allay. ~
, fL^CotoarorKroat aad Limaamaa. 49 






lory of S.lmr Uollwas T.n,»kmp«n. by t. U J..I.D, 
epplyofihrir and oibai edsbralrd makan.. B.lssr Aachofsaudl 
slUUnaicIiia Upms Watehs,, |.«m <6 lo all isarraatsd I 
• c.l>a,i>,. Sosl, ,oJ K,\,. La.hes Cbsllcrla.u and !
rliclr ol r-oatcl 
Oil. OK PE,
Virgiti,, Prsrli 
ol Cogoac alll roBScrlcotni 
BmiiJv
Jul7d»!* i6***'^ be mlsby ■Firfi. T1UYI1IT&..
• VBi*AT4r.B<Bm«aw< TTiTT
(.old Anchcra bv tb* laoot ci 







UK LIN oonssrutba pooraal Wl.lWy lo , HI Umi Mauds, Ip bspuiii'^T BMi.'Tli^'r'oWa 
b'l.ndauiSchotpps.avaoLio.bwaa I'•"■■Koassa ths hlH-atda la MayMIle, kaswa Is 
Ola, Ac. ' I >»ob oeeef tbsumaealasaladaBd hcallhy. and St
d UUNCGNTRATED ACFD wHI, I <as aanis lime (cilred ailuaUoa, u, Lha Cits.
Ill, moat superior lonruniaui 
->, lod are In css.) wav worihv LueiP • lui 
,'lheir praise. Person, wbo dr- AH kind.
bo>d Inilrmna. shcold call *jC 






ataaio Lot. trool on Foirfb itpeal, 44 (« 
Uosao and Ul oa Ur.ut •Irsel, .93 fi-al. 
fjssta SBd Ul. WsUaMo Market airaot
laosi i-oki.k w«5Tiilk.
inOM rOKN will be reeelsed 10 ba mads late 
barm, orf-ash will be paid for the 
■ama, if braaghi liBawdMVly or ba<dr> t>* «'
Dmambv.at tbe ilroom.’i'orka lu .-iaraslUs.
JdtlN CAIMVALLAPBtt.
Migssllla. Nossmbar 13. 1056 ___________
«i.aw<s! ULAiwaif ULsmsti 
\ir B baas -ost iwwIWd a sary large sod full a,- 
VY mrtmsai of WINDOW nf.ASd. of
— ' cleaueo aud •
...
higl.ml insrksi price, 
kiodt of Tima Placra eirsfally repaired
>U c l o nmtt  aa e i
10 iblrly gallot^brYbd mill skid YlBbgar For Laglwta suKiyacb -li 00
11 bs fOkOtniTTha maMlsi. By the aas ' 
r’, Ocmf.swtfatsd 'Artd, Yinegif fib lis fha. b iwtasuKiyMusic )3 pri inoalh. .Ao espensacofnisiiy yeah it • pf iclICal teacll- 
or . CO.,plod will. Ih, [m,i ihpi ,b, ■ilHafc.baifow
*liol rrs. rise rabtonabisgoariaty ihil ihcsa OB* 
)_pourl.ig lb, OU’lnlc drrbercara wlllaa)>>y ospsHoi adstBUIM.r-Mb
baud,. Jswclr> reputed aad clsanrd.
IT. B. All work Cash
ROBERT P, ADAIR. 
MsymlHs. Nosrmberin.'Se
TNfaflmpraprrt/ 1 
JAs form ol klacu







Dsod 0. W. BLATTEajtiJf.’-Jlr
' kk-w. wAiicaiidU,:.”, 
WBouaal.a aao R^alkHlalAUl 
Hats, Cupa And LadiM’ Fun, 
134 Hadan anSMamdaM 
J6i of MLadist 
......... ............ ..............ioatwabyft'tWr 1
Dl£e>'OKt»B KURB, wbfeb smkt
ibayatBsmuag tbaCiu.fbay wiU find U-UmIx 
laisat IB coll BBd aiaBlea tba sMkt at If nal. 
i Uu load tbolrotiloraaBd tboy wlU bo /mm/t-
Ns*mabmtt,'»C-.lm‘
X STArcIttM* JBWALRk.
^ TbeSulweriiisr brga lease lb Inform III,
sr LsswrW.icbm
IwuyTl,
f U.-I pecu.ar IrriliUug and bbrniog:, ' Attx~twi-w nini
ro m swy Bos Btcck 
nicU arS trulJ auilB.
bry. ■
me imuarieas appcaiu smaaf gmm ofs: il.aUirill::r±;.-rr»',v“i5aciH%-.a; r
luriioB IruB trmUaaslaaBISBdt iBMUs.hle. 
i /• Tlieae Oil, are pwrwp Id qeari boliles. sacb
awfelaii Oil fur-maklbff 300 g.l-
ul ftoruuaa SM cornple^ | *'S^d-U^o7r»2eft&MIlwlK illl
■ ■“ *‘V" Iw moBtakr, pBckBd and tfpad TTMTeWfl of ■ts»
i akall M lacamafUoada m I Wa'Wtb of«o:
Waiebsa SBd CT.-eka caisfally rspalrtd, aad wur 
taalaa ta potfano,
fawalry ueaU) rapairad and otssBad.
cm.sutanaim.kmBm^w^m «w u«At. «».
DY skftaasfa Osecao; raBdaisdot iba Oriaba, 
D Tcnsoftbs.kluBC>rcaliC«an,laM, 




pdreal ofgmk*i?«ib a aas 
mmUigHtuat.^uBwfcUI.
I.W iba Hackamlih Bbep of Colbau At AlkiBau 




50f.*.Y^';,'S6;' faeftrod at tba Dosar Mlt^ad wa will gaa
■Adii.i; i^ckTrpLmi'GWik.
1 rtn ■mmu.at ol tbs abase make of tl wgl 1 
A Xbay are mtaalacfuad ta-XlaBiaaaU at.
^ADWALLAOBR.ofW DsftH^k Galkry








Pa^*lalau’ilr,*yoeW. Hmnr VonM. 
i( Vae,.,,!,. All U Bblab.»tU ba
laiBlabcC ai the loitrai arlem.
W wirf Yrt^w^llu Wbswl





MW kBiiMmtIliatsdr. «d4B»44 
HooPmbtr «f.’M SEAiFB fk CO.
MofsrtbarKI JOHH CADWALUIPW
f
At Ohte ii -ma «HMr itt. r—If 
atttltitiiH fc—pttitly ttoMtu* 
liMt. Tkt itmmmmnM • •'tlttk. IM 
MmIh. M M< M •<aiMk. Ml
Uii dq M Ibt41k d 1• MlhtOtMtH H«mi»
FmI k MMR ktft Um tMt h 
MMM, u4 Miwtatt Meut 
MMtfaHttr (hk wttrt «Mikw.
LmSt-f Mtr.
' TktttvktvM It Mttkia«t IfMlMt 
f Iti df lietli tad WawHai ttlkiM «( iMtlt 
'ifacttvark tm tikikiMd la oar Ciif, *ill do 
ttaaatlwt ■ flMaara aad aacaerafi ikt MWa
W» Ww a rMt ana; paoflt wu mw 
-eaa«WMd-|»bao«*kat teaM «h 
WadAMtll (boa. Id •• dial feMw-tai
«• kata ika «estraM fclirit;'' af paObblag
kala» *aoi ut aarroaa to ka Maao M. Wa
knaaaiaaaaiba<*p«
a later Iota, b; aiMadiag iha Fair ai tba 
Hamaoto-M.r»o(Mrtdaaadar)ataala«. 
Wa teat aaaa a aatobar of tte articlaa, aad 
tkajp an aaruialy aarj prauf aad aaiy UMj,
aad aaap a( ite* aarp aaatol ao arall aa oraa- 
•^■aotol. TBa laAMtna!l toa*ten at ite 
fnakriarlaa Ctea* aad
tteab^aditePMriaU aaaklaitetoto 
a date ttep, la ttek aobla caaanaMp. toe* 
ia batiaf tte tnaipiaiiiaa rad" altta Otetaa
ta<Maad aad raplaaad by a toaui aoef. Tte| 
daaaraa to te «aarra»r aoraara|Od, aad 
aanraearreadaraitep •III adl a larfa aa*.
tef of luej antolaa aapraaair aaiud lar 
Cteiattota panaaM. La« aorrp tedp r> ate 
utebit •111, aad H te baa ao •Ha, tote bia 
a«lar. ar bU aaipaboi'a cbiMroa.ot'a*
r. a* fte aoMtor pf
m dd Inaad, teauad. UiLna, Ite touai 
botMUal aad aiwaaUoa oM alafoM atoeh ol 
da«ak7 te baa aaartaafbi loite eHj.
•bila wa «an adterlag li, la aa«a balf-a. 
dom or Bora pr«V fvl*> adBaa aad par. 
abaaa. Chrldw U teb^aad Mr. «. la 
^ te*MMd to adi a Aaa Ite M 
bteopm^teat.
-t-
Wa toaita aitoa^ lo ite waakattoa d 
■ ar aartbp dip traaaarar.«r. Mduc^ Oaaa. 
Il ttiiTdM'taaM aad ■ Itet an loU ad
•aatdatea^piaaaaMitea •ill te looted 
for. Mia aalcteailte abate paplac of tte akp
datekaatftadliMabla oaa. If it •rra oat 
(ca tte aaiiBhftebla laiawlia tbai li la baaad
•poa Ite pnaate MteiM nw ol uxatioa. 
•rtkfW a Ulftof radaaitoa la luiora. Tbai 
Maa .raBtodtaaaiittlaadtbatearrol iba aiaa 
•ho wndariaafc to trait Ma bona u Uar •H^. 
uaaiiaf. Ma ibaagiM ba •aa laat
‘Fte Maparllla It Ua»4too »dlroadCo.. 
(te. oriaaiiaioaj a,d la Na« V-/a o. l„i 
Tbaradap.  ̂atociari Jote Koaa,d too brio 
ol tetep. * (to . PiMOaot. aad Btaitr 
Wi(4M,«i 0.BB..0 * Oo, teerwarp."
Mo., Il Hr. iuHb auaa. ibo oa. Proardaot, 
•iO oalp ate. aa toeaaaai.i aa odtenatoton.
of tte •tea* ordn d iblan" aa bia eolobntod
•asoaakt.ite .oftbp Praddaai el ite Cteru- 
boaaadcbude.aaitoaa. .bp, tbM,-po*tor. 
Up" baraaboou .tll-^Ma op aad call kia bleM-
ad.* aad tte .iea tooa d tte prooaai dap 
gtetoraitoa .la rao altar bia aa a “l■a- to< 
woote bto*«aodgraaaa.̂  Wa .lab biai gtaai 
araaaaaaa itea ala able pradaaanan ta tui
TaiteOaucecT.>.A H»«-lala pap*^ eae. 
ttoaa tu Noiare u. exaBiaa tbo. cabaa(a .ail 
baton aaobtof (tea. ta oaoiipadn af a Urge 
IIM art Irc^aaatlp eoaoeatod aowa(d 410 
Icaraa, aad deaeribda eoo ibu .aa ton -—‘-0 
tbbt .ta ail laabai ia icoaih.
^Aa«4«iaithte'iia la*aadal aaad 
*• ^** ^ *^» bf ted
l.terite«l i. a apir.t •(
adoMrotodo goad.
TteCHpodM.paam, dabiad»m. 
•b^la Bade op d Ite blto«lB( iUB4,
SSSS
Tte Script dabt. Baak debt, ate$n7^ M
Bote aabt-altogatbar SM.m-t. dn oa 
cafl The atarape DalwHp af Ua baUara 
Cteiadkil) i. aboal M pni. ,bia d.lr.- 
Tba Ivrarr la BoaCitedlr. tte lallar ia aaecf 
aarilp ag. 1 hate ukeo ibe patoa to Mba a
a»milaeeleula>H>n 
el ibra >aai d ut cai 
Ukr.lLc. lo laa 
are doa eu te pa*d »“ feaaoaeble callr, 11 
proBpt p iiieaied to. lp«, koo* Itet ia fair.) 
Pha lalareal oa iM .teto »i toe reoaindei 
l••ual te peiii eeoil iDDuallp, ate it, lugaibri
pt ecipai. eaa te pad U pfuferi,
xlaanaii of tbe iixatila ftopAf ol ihe 
Clip, leal pa.r, .a. BI.3M.44d. Titbablea 
-ate IOC B< fraA otoaf aaureaa aOoui
bo.uM.
Up eakuUliaa ia btard oa the falle.iag: 
Taiabla |m/|>crij.




all aai. to.par ilebi— 
dtartiug WIIB ibe abore ai 
and raouciag Ihe Jetp, caiTat BUaatchdoma Mdubb -Tba Cero- •ar'aJarpiatoooaoool iteboBieidt ol Wa>b- 
ar. tba OtpiHp Wardao af tte Hkoa. Uuu 
M—.b— M»|.l ........ „ i, .
tn.teUf.., .a .. u.. Mai-.O. : ... ....
Hp ealcoiatioB reoucra me Ler; on ( .r 3b<h
prafloal>.(0,. lr,s gjuu; ,nd OQ Ihe3i<i|)
leyolefl. «»■> Ibe aaore auiplae
Mb Ebirea:
I bad Iba pkaoteto OB Frldf fawtog, to te
loodufoa atetoWo. o(^ Fapfl* od ibo
•atdatedp Sltod;'oad tbo 1 
tog aerp Boa arder, ate I> a a Wntog aiiaMi 
oaboat t^hteia ate a bdlf. ganoi. la rarp 
Miaf batagoallaaianttord. Tte 
aadbiBbT andHabltto ite laack. 
toatebaato aotoaa aaip Im to-
■ Boea beam eeip grmliiptog to tba panM
Hte Perba. tba Prtodpal ad toa Iteilf..
• atapblgb order.
ia tte
■nuetiaa ate gomaBaoi d poatb. Btaa i. 
lotiatod bp Hlaa Paaap Hatoalia.a rarp aapa-
rtor p BBf ladp, tod a gradoau ot toe loali- 
toia-.bicb bp Ite .ap, ia a pkaaiag Itoiora. 
toll beat UlaaU aheold be apprtctaite 
illrduol. Sot ia alao teaiaud bp ibt
^%o arraara doo 00 tte akM paoaioi






.V R re»tearpbaaa.erbdfpapMl SinobUod, IM Depilel hialeur 
4aoa,.M giaea iaairuciwe ia ekieuiioe tte 
Bf IM liiatiiura. He aeoBt to be aoeroad- 
{ getrp .ell iabu«eper-Beai.)«d(iogbp toe
prodcieocp .bora exhibited bp toe pop.l.;' Wlb‘jole"[»#7.w”"
..1, -W. eu.,, ....... I SI. H,..
eouoceil.iti«lbei>te»oeDgrengtoa<oineUue.! 331.90 K
o.,ip .boo. ..X oeeka. Be la. J dimb, aad e^bato erttlf
r, .eeoBpli.bed leacfler ia aloeo.loo
40. Tbopia^ ■■k*yMb.%iil|iteite| .
HaperiBa. Owkii U. U
■ 0MBTM3. ^ W'
good ^ImiIIH toBiriiea, me E-enth a i
•dbrr UtoiOB nenlsai (I 
eiaoilaDaMiitdaBidallbar .
"itoTiif "teS?**"***"
> OOOBall aantiugr 
•u^ lev reoerbe ii 4S»» ler.lio., jooiij „ 443.1br M
luiporuace
lad g.To eu 1110,1.., 
'rcu,. u| a,
• o appliceUoa ol eo
to."5Bto»aao.. TbtoJpaartpaB'Ut.Mi.aaa 87 
Tn,f, bee# beta »M peroaae addte ta Ibe
• ■■lie >od I.AIU •inehea offbpdaalb. Of tba 
III rc i.uu.u.f, jia orre rrvolauoaarp ao.dii 
Moist ol init rlw ol peiieioMre pel lieiag
s eebool, oiio iiia eiupiioo elm 
■ Of Diireii top. It eoinpuMd of girl* ■
-; reported lo be iroB M lu lOB petra eU.
a*rr Ra.ioaa.
There hare
tM.is>, ate app.iceiione lor la raaea adioillte 
Iba auBual t».aubl ol .liieh ■. b4 J44. latf toe 
I eiree'e doe ti ibe dote ol irevlng Ibe Deoelaa 
carli&caie.. ■o.oo.strd lo B1.4i4 B4. The
ss .11...I.. t;:;;;",,::
Idiuu, m draw cimspariaoBa, Loiap...iioa. .ere— ^
a. paorip amaaal 





»e.S7U 70oelre pooiig ladie,,reie all g«oJ lod irrcral ol peculiar 19 ptiroiaor 
I *aa airuck »iin Ibe fine aeisiiiiseiiia -------
iraliaod .ito ibe geoeral dxcelleare Teid pearl, .*1. bhh,«,i 45
.nich Us.p u.Bireaite. AI...0* ii.em Ibeia There ba»a Brae lortp-Bee peaaioaere added 
‘ kbu tbliiptoi^bi ..fKkeaoll b.
Tuiaxar Huoaxa — r.eoip bet buedrrd | f 
aoeaa ar# teiog btuit la Pant lor lae .oraiug, »“ '•"■u.
Tbep art totelagrouTaorBiip.eaeo Pur poor lofor.aiioa I
aopao epxcaiognap farBlag a aqaar^ .ith 
ibo.aaotra. Kaeb 
fitoiltoe.itaraalolBMeaeb. Etch group ia 
to baea a paaito bota-nop tod baimog aaub-
pliabiogim
llfbirbffift Mid dotra oad dtod.
Barrufo ns Puaca Kolicc - laeaadli'ry 
tod-blUianaoaalaoilp tMieo 10 laa.a.laoi 
Pafla,BOdttettM.dviugilie dap uiae, not. 
" llbtu^ag Ite euoiiooal praaeoea ol iha pc
Iwo. TodiaeiioariteuuHjaio.iiicoiii.doM,
PM orttao ted oBt tnb par • teiOdta tb# ifOOBitp o< Ite Olficiaia. nil a 
acoidaal teirapa iteoSeaOati •« u
Obk abUdnajM oohm .Ui asarcolp n. toMod aniBaa liabaitooM<i.ate a ua. ooaaB-
la” ao Iba dabu ibal are doe
.111 lake up tte iiaksiig 
peart. Alier that iiiae 1 
togrealar adraa .a,-a liia 
(lor I bate laade loll pro 
el ererp dollar.; Ai 11 
tog baoda aep i>e in diarkei at a lair aueuobi
n IsM Iba ptpiiienl
WBdoodtboro.ateoauf toe lartibla piece
to.—Wa iaern paror'eapru
ir toll abouH bt Ks« c,.e 11,e teoli «ili m 
ballpr Iteo mp exiiibfi.
Bp aoiaie iiieau. an liop e<rio s U abraad th. 
our Uiip na, a debt huigind u.er bar .men ,is 
Uosablelo pay. IVu 1 kuo. ia ao errui 
EMM lolly aule to pap all da.atodr ag.10. 
her .imoui i.eime a pamiwtdl bate wo got. 
ail apioiOQ 01 tba'ftopafp.aM Magrllp ol ber
■■—m -pa'noiiecuisena t>^
. lde4.aMDl>‘Bi>od prupBtp'.,roftaladaluilourcblD..booper.uril ibrighi*'*"' 




... ----------.-J.JM bapoed .banl
tba flralleli.g«u Maaiarlp Bead. Tbart .aa I 
f,aito t BadMp- btok Mat, aoBa -broktd’ | 
•oBt MppoMd to ba good)
Iwaoto Mdam—Tba Cairo (III.) Uaila C.itiuoi 
kaalaoo a block ol marble lakro Irama qoarrp du read
W»*i biW farbai a rarioip of elotoiog, itdiai’ 
dqwi<M.apro8t,w.alo. 4be.( eatelaa, papptr, 
oeSaa, btwb bbBa, tad qolia a Mt ol otter 
ibip—pan of tbaa daBagod, if eat apoilte, 
bp tba .aur aai and. tor tbsp bad seldenilp 
Ibib lo dalcan rairaoaaatima. Wa are rc.p 
cobfidaat, lor .a eg. a fa. of iha •nielaa, 
Ibat iblT van iha trikita aiatoa froB
lb tba eppar ate of our eHp, dariag Booitaa 
nbbartoa, a to« »otka age. Wa nfar iba to- 
aari a tbaadrafUaeBaDt la teoUtreotooie.
(t^Tba‘•Kbbs. Paaii.T“onitiia abildraa 
paa a Uoaeart at tba Cup Halloa
aanaatiiBitbabto for pouag' eaiidraa.
■or. Ttep gii Icaifiit to fiaa
thcacd ihrouga oibar lataru. i.oao to L- 
IhgioA. *0. IbairpMoitoiBaad, toetodi 
tba aabibiika of ilw big Mkr, II ton Mag 
dodoabigaa a oiaaM Mg. toiaid i» ba richip 
•wttaaap BaaS-paftof.*
r Wa art rtnattod la tap that tba praa- 
BH Naro'r Si^Bdatea Smenoa.« aot a 
—
TbaararU laaar M a>lllpraaalaai ia Botioa. 
Doiiagiba . . ........jgUalNoa.
Sap Btaa. Ibiia Mn Msnn daaiba of tell. 
tewbrMiatC««ii,s
AbatapbatlateaMVBdrB, Mailf Bdartp 
ttrM IBMB. Baaimi M Maiabn aa ifea




Tbie uiarbla la «
tte eSbrUm
1 being depraeflireJ in Taloe. oolp lor
liar-'lniore dattiny.’' 1 eta tae 
• - <>“'“>1 Iba luiure; and it i.
Mo.^filiyoi,k«ab«.aC»i. plain 10 te teen, judging fro., ih, p„,. ,h..
.1 a I any tod all braac.aeol v.d« .il.doorie;i her,- 
lied, of a re- ^ if bandied .iib capitel, end pureoed .itn car., 
bigb potieb.^tDd a proper a.no,ni of energy. Tm. luii. 
leau,; ciiy Milt menrUciured arneler, brougbi Iro 
quendiiei eoiCfiei.i
-___________ , I If mtnoiiciured here. lOti Use prodia (hereMi
a Ariicta Bbarx TktotP»dol«iioo; and her 
tor mtootteiuiing ere netrly eqotl to 
Her Btoliog cepite.




A lala laliar troa HaVtoa eay. ibel tba ........
cad Hton Trade appaara ta proapar.daaplia all
ir che«p"on good oaioar . 
alapaea toll .a doaot baarofAiricaut baring "'byinnU.a or • con.i lence.” *11# ,tl r,*,. 
bean laeded in aoaab eaa or ether pan ol ibo ***'“>< or <n me (■»! | .ouUraih -
Uliod.” (,' I had ibr saaanej bar rerl proptriy o.i epH
...irr.,:,": I w:r"'
IbaBootoa ato ol Mia-iI ao allioBC
i ate Ite Mao. Nalblagi, tor tte po'p«
other eily
Mr. Editor. I bite eitleJ f»Ut; end if I her 
t.i.kc.to.B.ttoo „d c. sVteu.: “
ll«p. Voor. irol,..
----------------- ----------------- HAMILTON GRAV
Farirp. l.u of
tore, it loada. oat ol .hole 
Riacci»Au*t.-h,ooie. Loeter and in.
auppotad to hire p«r- 
•ante bp Ite dcetoabi at tba eual pii ,a Cl.ea- 
torfieWaoooip. Vc.aa Fndap Itai, oera rv. 
cate aliaa aa Hoteep. Hopaa an aatarUiuad 
taatatbanatoptetaeai.
lU pcteacl al btoharp aata. la tba Ranh- 
•aai UMpear, hf beta aaaMallp boaap, tad 
Migo MBbara ot tba* m dallp asippte fi,*. 
ward oa Ue Lska Shan liaat of atilcuad.
HaaW Onditp of Cliatoa. Oauida ^oip, 
I. T..nMada poaioa ol tbo Wman Kte
TheloUi i»I«« of ihr furr rxpnrird Iron
Miunreoi, cm hi. T,ol. ourii.g ,ha year jur 
Clonng. I, tee.It u.ie bundr-d ih.sar.nd doll,i..
Hoo. Gabriel CeoDoi baa been ci.oi 
UBtal Gvet/oor 01 So'jib Carolitt.
At aa tucilob tale at the Pair of St. PeulV 
Cbareb, fioSelo, a barrel ol S.sur .u euld lo- 
B7IM, ate Itea proMaied to tbe Rector. Dr 
Mhaltoo.
Mr. MeCateell of S
-.-..-I.. l.r,m l...;r«.’t,'S'ii.,oi
ra. Blalea. Ii suosbera 1—..^, _____
are aererrl .uiMtior girU. Toe MieciiooeBade dtam.
• er. .,.y good risd orr, vny «,|| r,eeired ; rue total 
Tro dialoguea.ooa no PuB.uoiaolaud •uoihrr ' ^u peo
oa Uaedicce .ere .erp ..Il penoruM, each 
by I ou lime ,;iriT;taa .ere receired .iih peco- 
liar l.»s,r Oy lU. eouieuue. Tbe dialoguu te-
I peW bp oeer ponei. 
dunag Ite pear .tag
KioaJaaaary I, leDacaBlBrPI. I8U,
^ aud vi>“o»ieB lur looriM af jm- 
l.e,»« young ladie,, peraoaating iDr Vsr. 1 "““i *uto *uiy aad tarp, adBOUad,
uiee and Urica,. .... 1 u.iua, rulitlad to ib. T^-rlj x«re.t (Ku
■noelineni.aisd ••. .ell eareoledi ibe eloeiog : ’h*" reiwa uae ai ih. due of Ib..
anene frpretenliog Ibe union olTeilii.hope a.k I 64
asariiy,.aa rery beauiilul. Tba Boat didinuii ‘ I »rirjeoe*JU.**l‘^”a»‘V’,^Ibll 
pari, ihai ol iba luuioei, »aa rarp .«ii periuru,. im lou uaiaOef af etigi'.i ,p.
ad ny Miae Uai.
Tbd diii.s.uei and detl soaiioai by Iha buyr I 
wererery crrdsunle. P*0 in.prerefd r.e aepre 
I liy ar btlug #0.1.—oue, • Ti.e Liiiii Bi.rood'| (Jy'io"D^rel"o^l 
by Hi’to, P.Trnr. ... .put,a uiih pr- : .. i.rra bare eeru 1
euh.r uppropri.'rnru ind edipUliun In bit Feertitry ». Idbl.
aaii'ier; and llie oi.ier, ■Bi'...nlo dal Cerpir.-' -------------------
b. VV|I1..,U tr.pne, I. a epiobdid piece Inna' Otxaa.-T.eiiip 




.Od.e.rer .ell,poker,. Tha •' polal, 00 Moteap
very ,n.ere.itog. ate enl.reued
mark.^ip ».H. aad gi.a rarp great.......... iWa. ate'illii?“ttem’iiir; Ao^STi^jf
lo Iba aiHlreaca. a faiaao. aet ... ................... • .
A kiootlng affair look pl.ee .1 Lteleeille «■ 
Tburedep rveomg leei. bai.eea K. F. t».„d, 





• are so-n, oui ne recairad no vsdilf harm 
Ito.renee ... arre.i.dead adom.teto bail.
i. lor rtapor al toe auaeiag a.
li .<. eti.,aa baa.
A eour.e of loi, ala.arp lee urea ia to bcl., *^‘^*••‘'1
s:^ “““------------ 1________ •'^•paakara.
T— MaraOnM*. buab | • •»M>0.
> IM far Mapar ai
Franblurs beiora 
vs.-Hirsoi A.iBdtIaul Keniuck,. .men ,t 
j'laiuo good to beli.i. Tna c.m uaa as 
:iii>B lot d.inag.a bmogbi againai a geo-1 
■ad a boa bai. pood, upon wliieo I
S.,„ Ccl^.
rrataoa, ba). . 
May..Ilia at wa « Joaa N--------. far Maporef tte clipiiaC Jaaoarp keouoa.
iy rVaan aaiterlaad le aoMaoea iaaia Ma
ma'other asJa. 
Mapnr Hrrek.nridge euatoudad ihal toe CorrR
.aee.noi.oi
rOK CITY CLktK.
. til ol Ite cboweet B
toana Biaae.-Ro Mae Ibaa tO.000 tlag-1 “‘lf“u*. "I Boatoo, griowd 1 itBpo-.
lag bMa an dMpoaed af aaarp pear lo Nt. "'f "'l'‘'‘®"uu m iha^aie ul itc Holyokr Bai.k. 
ToA. Tbap an nMte abtoBp it Oarmaap, *“ f^*'«leoi ana Caaiu.r lo b.
‘ “ bp tba paaaatli. •”l«‘-ued Irom oSica. It appaarad, io court,
tte an biaagbtoan dariag tte at
DorMg Ika tod^^frgspaart, tbara ban beat
■OkitmiuATltea an aicipkbrao Mata* 
rtoa aHaaite ia iAnw parta of CallMraia. to 
•blob qoofti grtodlH «< Wroaitog ibB gold 
lpMt«bia«rMNfriteaa. TbktpafthMB 
era dritM bg maM ftoat. Ate lb* otten








Awlan bttelkig af Otea^iB I
•j ilW^tiaBail ka Him tamu. iba aa. 
IM, baa iBB btaa>■ anatad la Ml Aobara.
Cb^. lioMd Oairoii,'ia oM riaar Bta. aad
I MUtTaaiAag aigU bp Idblaf
Wnaa^afibt Caaitgtoa tte iMtag* 
kte MtiMate Mr NaaiBbea •«
FarFningMi fuMBAtB
n»l.» tUMM 




A ftB dfa agat .ua dear na at MM apaad 
Ibraagb ibaaqatn la Ita ailtoga af iktbtoaa- 
ft, OaBagM,ate ana ate npiwad.
It MMagaMr Ibat te tea BM aalfMM ta Ma 
Baotbtn COaaaaiBa. a«lp M foia««« IM 
o^B tba alara aroda.
Ba-Prtatoatt in.U Aaa. tea publMbte M 
- “o,.




loca of itlad iMuta^ Bteo ate
__ ............tothaBoird
teBnbara, ot Taoteig tltoraood, bM prupo.^ 
Ua. lorMtMBate tel«
Bi par caul, oteb; ffipor n«i. 1. ,i,
IB par aaat. to t.«ieol^uui 36 pat cai. la 
aigbuea Baaiba. ■, ^
.Jkapaflte boMara erhlt eotirwla fbiob
Ibet top parjeol.jbteld te paid la cut.
D. T. Br.o...o tMtod^aTi.. robiad 
Iba btlttoi.n aad CMf, H.irMad. b«.d 
ate Caabcrl^te, bobi d.p.
raitotad te'tba aaf lHqto«>* ol to.7U0. Pro- 
1 Ujaotear Bolllaor., te bod dapotnad 
•IBM hi b.ak, aad. p« Iba MLYoe to bM 
puctat boukirta boak «m foaad la itoBiar-
Mte.bteBiateAaoMBap.
,iha RaBTdtb ASrMttei-
proper o, . _
h.o Oten to-ijreled to >u n. juiasii. Mp.., « 
lOn ceognt 10 anp aiieciiiel 1
I'oa barU(li,w r«^,p,,.U ib.i both geo- IXW, .
Il.iiieu 0.4 audea.oreil u> uiaguiip him luui a dretu.e-. n. e 
girel ui.o—Eeulo. ky'e gre.ltet la>>ar lug ulecuu..
1*1“!!.’... FOB .ASflBSSOB.ere lu in-- n .on 01 eiprrMii.g greet eouD- .r^Ww er. aauiosBeu w tete 
loielligooce 01 Hi. •* » <—lei uig J
I ho. II to.i, •
01 B.ioril griiiue • 
toe .ndiUou.l ao>
Id.I.ofteerlM Fee, _ _ ___
B.TH. Ite pe,a«tei e .ughie. of I. A ate J. IW 
Bill, aged ru«bi pwn .
MeuiteoA (JBo.l fraAeote oSLinL 
Frm Ite CtaeteBtt OteoUa.
DIte.la tui..iip. PiBki. »0, l(iS6.Patete
'n.H ............ ..  ws-d. 1. .u m —tr amt.
.• n.'n«d m... in .mU, d. ,tdU
r.;r-v;5 Jtr;
1 fiwedjB^e ralroM eato tie
replk.. a ImoT Prapartp eTdlffW*
a. eod rrmoedd |S*B U tdmaiai-------------------_f g.
•Uauar Lena. H tte iBBa plan. WeVvdl tbito
U kaoUlp ibor propartp. pape,.........................
N**«P iAdBl.. MaptelUa, Deo, a. |»d . fc.dBdU MSttOS.
tATteCM MABBl
j’abi RIplap.
■au the .ork fnalp-mla ebtep, and lab* 
Coaairp Produo. .1. Ui, prtoa.














• l-.BM ^ ~~T~BI* CBid.l
300^2-£'”"-““
rBt.
fifl Tddd. laotlTBd .
•^y/-^-K:-Tark. ■ «.8.PQJUn
®r‘ Whiii'te Nate. Iteteaet bn
*^A'y ..r POYirr*.
inlofsu the euao'ug Jauuery sMiiuu. 
tort greet .upm. H e erv euilior. n u aaueuaoe El .eaa if
aequireweuie. eed *'u«~ -* ceugHUi. i.h vup Aeieee.r at u. M'
v.uwga u, ,ear. oirr ai, "‘“d tou.f) ..noou.
eraariea, to raiaaiaed pl.m d-TH e ,r« •a.i.urUed u, eeuteucr foou Scue- 
luiarring a aiuerebM ei«. •• • Mudide-. ,«e uu, AaBtorr B iha outelug 
e-eu.u el mo uar, -oui.a 
poioimg 10 liie up.H,ueni Jubo C. Krrck-. to -ae are auWortead la aaoteoee A. Paaacu.
enrldge, “.bu .ere but a lo.-beadrt erioer. •• • «*»o*tele Hr. ,4a..aer lor in, City of uay,.
Fob Merto
j I »ille. etui.e.Beiag.1rvbbing »irda''B.<leauupsaT,ug Baralco,.teu ' *'"*•
Ibe .kssie or.sod CoiBBoa.oallB ui Meelucre I "
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ly .tally iojin rr».ark.rt.li «iHa» partonatS hy 
a ga. ai«>i bl all ma.lie.i,r> •, A U'I'I.KMSPAA -







hrrnl. K. lunla Cuni-toinla.
l«-a-iil. |«I lollftabj uajag ibik ^rrata^tM 
toiatol.Ia II on lit.
lnrui|.li.-Bi«:.or yhr Blond, rnit lng hbijol
lo euiap.M ..................... ............. ..
, lam I.I nl. iiupuri.laa. i.eu gMlly ami oRoMf 
I on Iho Lirrf a.to ki.lpryui ii.rt.ylhcno llw DL 
.■.linn.girad Udto lo' thv' Mi.maeh, mokr. iho
• pririlbr vigor-kadyootb, to Hr
''Iw U« UdiHill to jtibotopar,.hty bvrter ihait 
alli(«e<dtaortooeVrrbn4. Ato«<Waorr*p* 
T..a't Sr.u.iH M.xtBar till f?a*ta all M>low«c>« 
'•h.,.l>l...b, hrlm ibrT.tovi taaarffhg to tha 
-k.fltv MaoiiHir to IIarm. awT Jmpibda 
Um Eir-arnl ini.hh In STaiaBrkahlbArfrm.. boytfna 
a>lthrmv<Wrippaarurh.ar,lef. . - :
.V Ulya miniharofro 
itbil frnlo prtrol.a fro- 
i<-bfHai
fhtrwtara
Maira. to the bcrl rMrbeo *Ltl Uiam to n"o 
.. ------------------- ,y, ^ •tMtou.-By lo ihd
itaartMaOltKAT BiX>01> PCBI*
l:-.n or. the Aory , „................ .............
Idinao. BMl rrait The Wr.tPlrrriil rirrtMh 
irvairvl of all M-iMriw* haa p4hro.r«
Nobo gmalM anlam rigurd W M. & OECBP A- 
ylK Propdrii.r>, N<-..1U4 limwiba»..Nr« Voili. . .'l r* i i . M H l y,,i 
ibolujto oil bnleratoraoifltoiab
■>br!dra**rd. Aod tor aala by_______ AipIt riUby"^-*^-’^














•MWaMAItoar*. Mt M rirfM MhKMUtl'
.ltw.W---.tB.7rta- 
I, hW^iSSl WiA w* -‘ -- ----------- -----
■rii-TT—■»-— f-ta-ttr.».u4ta.7w.
"• .-r;.; "jn-rrjTi
“*ta—.y *fc» tatata <»V-7; - f -
.II-III ,-—I----—I- oUSmim










PlaaiMf .mill a^4 ^MijA PK-
lsa:ai!»
—..WIIU tatm Mfc f.r«^
r.r —U bv - 
B.M->Mi,|{
600,000^ '•v-'jr..'- ■Tk”is^s,{sr
mill- HrimWr Ulfc, IHi*
8ou.ooi)'agz"'":^‘‘°‘*"-
itab wUl 
• .IcIWtr.-IW..A1. --------- UUTU1IM8.W ib. I i«*.r IWt I. Is IH. 
1 tbi».«iWf«m ‘•r.Bi.s” L.—-
121"Sir/mQW^T










wra. F.t -I. at 
UACBBY A WOOD,
^DEALEHS O^H,
not ■*!* Ut. U(lMS( -arbt ftie* «ffl ba 
i! p(M. 1V7t»ai«,prap.radtawla.A(«>U
' S. W. Ostaw Mart.taad TMr4 lum. 
Jslya,'** __________ Ma)artll..Kr;
J, m. iwBVitn * t«.|
/to. M Market Mtre*t,!Ug*<tf Leek. 
A RCjartlar 





at U. ata ataad. aa «. • -WarWt —l, appa.
W lba.„«ManifaW.








’*f"ba ”'’*k*h**wS”^ M Iblimirkat. Uar.lM  .a baea c.rar.lTp nlMUd 
rn>m nan N4.m, with —pMl.l nfmae. to tbi.
n"fcrT*d^*^' "*t*“**“‘l"*'“ “’ll"* “'**
'Mt aad •ap.ri.r to any In thii Clly**Th. 
:laa ef Marehaola. daddl.n, Ac., It ura—tl. 
>d t. a. .laralaaMoa nf ..r Stmsk b«f»r. par- 
DKalnwbara. W. wilt daplwal. aar bill 
laCI.eJBMll.lr— rral.ht, dnyig. aad eoia- 










Hmb. laasraasar—paay efll. y.rk City, aad^■LTS::2:K'’.,-K,Ka?;.
CTOSm at tSnUB, &barp» A C.,*. DtafStalb 
lar—ill*. Ky,.0ttlaa—laal. 







iB war. 0MtMl far lb. aaraiaf ynr, rti:
... - GuTT-S
~J to sign Pad Law. N. U Ma^B
F.Da.1.,Sama.1 B.R.ra,
A. B. CaUnaB, 8.8.Clark, 
U.ar7VeBPhBl, DmalalJ.Fallla. . 
Onrga U-Calr.rt, Wio. B. FnaeS, 
Hartull Halaar, Wia.T. Phippa, 
Marrla Oraa. 8. W. Baa-tiaa,
U.ary AQwmayv, Wm. B«ad«,




i arda, dobii T. HartiB, 
Rmnwr. L.HalllRar,
W.U.CemMveki
Fnaldanu Gao. F. D*ni »n aiaeiM Via. Prwi, 
Wat. aad A. C. Eowllui re-alacud Swntary.
H.A)KAm*«W.,
MU«i.tnfCradlM| {
do •• BaaUiM.ambnadi 
W da Waldroa’.OralaBeylheat 
M da Do Om do:
U d. SkaWaBniBteklM, wklah« 
as—oBi to aoll low 
Hay H. ’U




, Comnl-lao aad Foa-aMlBg Harehaot;
ClMlaaail.Okla.
6ntn) hsduee iDd UB
CIAClStiATl, Oil/O. '





uao. a. Boai>, uw
OSO. M. ft L. HORD,






xaa BTOOART PIAlf O.
• AiTM *
OtltClItlfATl, 6hIO,
Al.Btalar tW ■«- C-Wrawd mour.ctorl.. of 
tb. Uai^ da-r..«aeall th. atloaWii b^an
oa haad
ua. goJIly aad«).amy ol >00.. paw- 
.........................g both luM aod lua«, daliney of
'Tdl*iTSDAR7‘mNo’‘8UN^^^^
Flwio Hall, So. 781< Foaftb -ml. b«t Via*. 
Claataaall. I?ao. ll. lH^lyaarlS_________
~ l>ANt> WM-Al/A.
9 Afkil Aem.rohole. Pralrl* Land., cot 
d.lMIU ai.olW) U»o.r aud lylag^.loog 
llaa.ofthallllu<>i.C«au.t, Cblean Flni>eb
aad kaaM m AtaU ItUreel Imfnermeat Ui 
baiag high. rollloK prUrla. -Ml waurw aod wll 
aaaarpaMwl la brillilr.
“‘ffiW'L «£3S,:
41. aUlhmra A Co.. .Fears 
IB Gray. dfa*i*tta. Ay.
Na.87 WalBBiBtmi,
41 I At; I n N A* l< 0MI — .
Ploer, GrauL. Hemp. r.Weca. Cbifn. Perk, Be- 
—a, Leri, Oreariet, ^e.
PartlealaratMaGoB paid la Boylug and SelUog’  at o
arlAlaael iiuca.MHiK.
..j,ftiRbiNCEB.
Cooai. Boas ACo.i.tlaymlla. 
TairLXTT A «»■ ■ ■! 8t. U>oli.
A. L. ISHOTWBLL A 8aa, Laalo.i:ie.
aiAA’liBV * WOOD.
QFFIC^^OFTHE^MERCANTILB. FIRE A 
D^iotao.-
DrairsiRd H. iicIneH. Ptii
Flodaw 44taA. iits, OllA.:r Article* aad
. DiAviArrH.
Largaanpolyarihabaal anicl.orOil Oolb. 
S^,4-«.J-4.$-4, 8.4 or. wid. Ja.lro«l»- 
»y J- M. COUUKN A CO.
8fga o<Pad Lock, No. 14 Markainra.L.
LKK IIOI.su, J:
{Tie Oriyiool OODDARD HOLSE.) 
MRd.NAN GUUDAKD MuKRIdON, dtugb. 
iU. tar o( Ih. late JuaiTM Goi>D*ao, Fraprleliea.
op«n«th.i-me.aBdbop-.




. lenakoedue; ilM, oa VrttA
Carfta., rad Frewbl, araiiui loei aud dataage b 
Flra.aod Iba parhe of .Marine and Inland Narlg, 
Uaa. J. M 8T0CKT0N. Agam.
Jan.39.'b6 MaTbrille. Ky.
L r t e . 
IbliUooee.haaui
•elree ef lla accominodai 
Tba Hone.
■t U aralJ tham-
dining room a 
Dioet DIO ''modern Myla. 
ehare near the City, wllhlo two milee. a dai­
ry ferm Bpoa whieb U oae of il.e beat kilabao 
gardeaa la Keoiocky, oa vrll oa aareral hoBi 
o^e obaieeat IruK Ueea. Tbr U.lry la Id 
iffpply, and oar Hotel will bo furnlaliod eneb doy 
with Irroh regolablea, liulli milk eod boltof, ol 
Bucb <)u>IHy aa wo eon oof.^ commeod.
I Ik boots It Incaled oa j|o Corosr of Froot ood 
SniioB olKoia. ilMui Riid-way bolwoon ibo 
8lea>uUwl '
BkALIk 10
■ ai-p, I-.bam, 44.81.,
PROVISWBO ^ PRVDLCIi OENBKALLY,
Rea/ BUeU. Sffemkuet aad /atoraaer 
l.,bolwrao ballon A Wall. Moyi 
baral Atfraacoo mad. on Contig 
8, IlMS.
i,xrHA rAHll.V rcoi'M.g.*-» 
lir g will kaop oontiaoUy 
VV either in Wrrala, &U-p . band, aiearMiUa, rr l -paaud-taeko, nr by the 
amtllor qoanllty. Family Flanr. of — —
wheal. AHordariaa-
DaoaBbat 38.18»»
ooinpaol-i by ilia Caab prora, ^.....................
Wo will rxebaago k'lcMr. bborta or Broa for 
Wbaal, dollrereo ol ibo Mlllt.
CCAKK A RIRK. Baaon Mllia. 




Blackwell, of Ualarllle.gi  ̂"ar^Wraeroi' CUno- la ttao Slair.to abo. U 
aprlug from wheuce tawoty obdaulmatleD em-ooU. moch aa BI&O.UUO caab ataau etc 
Th.^„m,yo. w,llao..ce.b..
Wfaiiehar, J. M.Plexariag. 
em-ac . Uaory Faoi,
ouary 14.I 
G Coiapao]DIreeloia el ihU em o y boro (bla doy da> 
apilal alock 01 fifisoo per 
Iha tiock nolet.) bolog 
Fabrikty 9d,(to bo credllod oa tba lima ef Ibo ergaolutloi 
I8b&, toJanaary lot. IB&o
— - E0WARU3. Sserstaryl il.ABM. <




'U ar MaaelaiSaa far wlo laMtama. U..
•» V- a. Cnfl. A ,f
•I Coaatty
iRiftiess
-lllaw. J. M. COBURN A ca 




Varalfago now In nori tor tale b,
obor n.-44 SEATON.fiBARPEAro.
Vhe ItaltiL . 
R'RllaatlpRHl
ORBAT.THROUQUi.UUg  ̂fOB 
> I-UK BalUmora aad Ohio Rtll R] 
1 iBfia -






“ Eoi-ocbo and Daafoirai
T>«lli-acbt. For aalo wbalaotlaand ra. 
^ MACKEY A WOOD.
WANTED-More, 
tf pty Ibo bigheol' 
Blare.
Suo; for whioh wow
SEATOK^bHARPE^Co!
r giteu lo BM torid tba loralaablo 
Bi.xdSWKLL'o brtur or S*aur*kiLL* aas laia 
VxaaieoL*. Agonla,
April 4 .MACKEY A WOOD. 
• t'AAT ow ki|«i i.LnatH,
. lECTOKS.
M J.DuoLtr. Jaau SovTHOxTA
J-o. W, Fi—ELL, 8*-ukl Dxr.a,
SaaoxLj. WxLBsa.




ITTbo Agonlef tlila CoRipauy G aalborirsd 
luro DWELLING HOUSES, bolb in lown 01 
lauiry. It baa but e few Agauclot; oud taking 
a riakt. riespt In apoclal corra, ou toy ulber boo- 
too, Ihe Cmopaoy muti Oo a eery tele buaiuete. 
Tbe Direcion are known lu be men of pivpeiiy, 
inlegrily aud aupoiior buaiuo— quolifienUana.
HaraeiLLA K>..J>ly 4lb, 1046.
R. H- CoLU-a, Eaq„
Will pJoooo pablitta tba eondlUoa of Jlloi and 
Nome fitaaranee Campaowa. It la dana laaecoio- 
law ol Uio Koalttcky Loglala* 
ilraa Feralga Companiaa. doing 
lliat Uiey bare a* 
loondlogllooi iUe.. 
ba .£lrm, y n il  o ii e. aa obool gynS.tH} 1. 
and Ibo Na»e poor $eOll,<blO. I will Inko riaka •>
enl klodt la uae In IhG oortlou of eouoify,






(loiAy caUtd ibaRalay ttoaaa.)>DlliaMiwBMHS 
•aats, and with tba PMIadaIpbla, W HDiagtaa aad 
BtltlDaraRaURead ta PtHaW^bda. R ba gtaal 
taaaalaapoBtbaUaaaiaae* tamplalad, au lb« 
wb-ar«adlakBfiaa eaadlUaa, p~......... -
world. Tba graaioot ea 
OB thUroadfofibocom! 
Tba new ai -ierta
tluogtbaObla,caBBo«wL........................ .........
tadlbreagbttckatafoakUiaaaplaBaalaBaltUWt^ ■ 
WaalriBgioa.Fhlladalphla. Aa-MyAaha4T .4b* 
ageoia,at OB tba boau. v , -vm.
The oiproao mall irala laaaaa Wbaallag dlBy, SI
mlloojmllu) at 7 P.M.,aad allowlag tvs boon 
Ibara.arrltoa la BaUlmoia (38IJ jallta,)albd|b;Hw 
Ibopokaaga Ibre^db
_____ ____a.laeladlagall.-.,^.,.. , .
CCrBkggaga abackad threap la any sC.-tbs 




BaIGmara, •tlhaW a 
loleraaraallBWad ample UoieaSr 
ta abtalB tkalr awaU.
tiokala from LlaeiBBall at. MBfwHta 
e,(wlih prlelloga of lying eeor any*
>e roaia.>BIO—IS W^lngtea, Sn— 4to Balllmar , ( whore on Ibe r Bl .  t-
■-PhlladAphlB.su—to babadao board tbc—.._ .
• aflhaUaiea Lloa oa tba Obla. and sflbs 




'■ SE^TONtsHA^^^ Nw.'ad for
ago heroloferarxlroded, 




MoyoTlJlo, Oolaber 9, ‘b*
Yard oa Tblro alri ei,
CHARLES PiflSTER, 




^rrel, iieai iheCeorl h
,v«He«T norivd.
. 1
.LIltG MUiBt Roilroad.to Now Yort. ^IMIp<>>'a ilj 
BalU-iiore aod Boi
Jaa. 10, 1845-iwi‘"Nofiil P'uhllo Undlog," cioiolWu.
ABSftY V. YDCN44,
■BRCHAiVT TAlLOBy
SaewD Sranr. MaTamik, Ktu
grant rarMy of Caallei 
BaagaiaaollciUlba 
aadtbaaabUo gaaanlly 
rasu a ftt.yTblrd doer 
NarlbSIda.
paitarDB.dOB.
________ VaoTUtoa, and -
-maa'a •'uriGblbgCoeda. 




I WanldjuBi Inform Ihe eltlioao ood tba aor- 
1 rounding eouniry, Ihol I hoee oocnineneen 
, drawing, at the Lower Grade, 1 Raft of LUMHEK 
O'—! anal Ihe 1 eold to w Iho boat over brooghl lo .Mayavlllo. I'lilr 
C. A K. 1 with lh4 lot 1 bonghl early la IheSpring.logetbar




• can ba doue lo laioro proiaeilao to llie ae- 
•nrod and the nnilerwrliari.
JOS, F. BRODRICK. .tgent 
.Elu and Home luturauee Compauka. 
trTiTLBLat or TKX Co* WTIO-I or thi
HOME losumocc Cuiupany of the 
l ily of Neff York,
On Iho Itl day or January, 1846, mode lo 
willi *D Act eJ Ina Gel
delicacy of luucli, they 
tooaipuord, while Uiolr oileruol fiolab 1 
peannoe It ooiiiaally etrool.
hiaaos iru lavlied to tail and aeo ibem, ai
G. W. 8LATTKRMAN, 9iid tiroat. 
Bapl.ll,-i6 Bxpreaacnpy
m WANTBD.
rkot prtoa ta Caak
__________ P.TBOMAB,
MByTmB.BapL«S, 1848
KANltA* it^A DkTATn ADBNVV.
1 “ U»*l*
AUa, I ena Bmw the •( bH tba Sarrayad
aBdaax Ikay are Any ana wlablog G oiler
ly part af that TarriUry, will find It W 
at to oAl OB m- ernddreiB. poalpild,
JNO, N.JEFFERSON.
ml.Mayoel«a.Ky.
nil may aaa him paraanally or addraia him ky Uu 
Ha v^lBdiCBU Om of^^dapartaioj^
•Btaddran him tbara.
ly Map^aTb^^M'a^a*^^ vita
'‘St^S-BBdwUlpnyBlIbaiBlprlaa. U may 
(Tu tba lauraat at BUwbatto •lUiagM aa, u





" ImrlGBUiaSaBtBBB a 
sdSlaAat Rndy
^ UmknlhTAeT^'
MuMkaiaT Ta.MBiBo.-.Wa will keayr w gead 
,UBb st MDaclola, and auU W OTdw.as Biart an.
I. 184*
•it Onn BDTLBRiS FRE.MIUM BLACKING. 
»U far tala by BEATUN, SHARFE t 
iGieber 11, '46
I NDIGO—IOC«roaaaS.F. IndliB, of









T Am ttoalTlag Ally tddllloat from Iba Eoauro 
1 CiiltaGniy prexoualy large Sloa^ofBooki
GBonal wIioMlour roull ao canKlelO an or 
•ortmonlu cat be found In Ibo W^aol. Theor 




Siullh't Geography 'and Atlao; 
BoUoy fill beginnerai
31>U do. Fclmoryi 
inO 1
 to aiBir. or 
Raw E-oiBB^i
prepared G do AI klaOo 
old EagloM ropali
Ml^ork.itfot . 
'*C?Ralflhg;Mdr'HoBoot or C 
W Agbl*"'”* **'*''
MAla. ret ofilUlof raHi or Sro- w^; 
la feat, aoory Iklag oalGd u the waaU 
n«lo>attoaatry.wboib- Mnblaory orfor Uooao 
• - - .............. Go,atREDUCED
w 
I bAo o ,,
BOO, made G amor aa abark aaUe ,  
PRICES FOR CASH.
O^REPAiaiNO bCaU ktaA ^bo P'^^T 
Jaanary l>. 184B-ly
^ Ufgk lotof n« WorkA
colobmirtaa *nc«—a af lamitody’ai'caadidBU or
kroaibitsiUkmarbAJ _ > _





I CMSbpwlor INDIOO.aVBrraa 
i raoAead trM Now York, by 
Oobll.-M BBATON.hBAI
290Erjr.,'"
. BTi.BB.im >.IBit <».N.*0.8.PiTB0MAB






Haa far abaad A bB —hae braaibL 
Roll.’46 , BKATOR.SflRRPCfcOO,
4U  




Oremmon of ill klnde;
'neril AMombly ol Ibe 
lucky. onlUled "Ao Act 
Forelgo lo.arooca Com. 
- di. IP56.'.land opproeodJrd Morcl "
,0 imoont of Iho CopIGI Surck of Iho Compa­
ny ii Pm RunirrO Tkaiuead JHUoro.wbleb li
'ts.
IGro. hich
itae Compoay eoaaloG of tbe fel*
Coahon bniid (lubonk) SI9.'J49 Ob





eka payable on demkod 9uu,80l> UO 




(all of wbleb hoi been nnco racoleod.). — 
Toul Aleel. 6812.49B
LUmUTJBS!
Lmridoo and unpaid Nono-
Bloloa.p 
Frayrr Hooka;
Poemi, lo groat oarlAy A ityia;
Priinert ood Toy Booka.
The abevo wuh oamorooi olbor Worka. r
la qiHOIIllok at the loweit whole
____ C. W. BLATTERMAN. todairoi
UoyoTlIG.Sopt- 18. -it Eipr.#fcopy
ri BEUaJerAgaad huelagopeoo 
J. manafoeiore end mJe of Bro for tbeoma, latUei 1 
of Ibe trade. , Broorao ere Bade by wor 
III bo worraaled.oad oc 
_ _____ lioelonsl' prlcca.
Tg“h5 ^"w^ALLADER.
alGallea ri 8n 
mee uf exprriaoco. omrall 
6ea ^r oeot. lower lldi Ci
Mayoelll-.Oetebof 9.'46
'tFVi%lBotUolGe aadoi
Gabir acn BM eeeUi 
Jane 18*7.
_____ wUI c





MAe.oad Female. Ibepgb ealiiAy db
mperaG, eaeept la tbr----------‘--------
peAlbL.CrlUelim. Ac 
Tbeleealioneftba I 




N-dnOBS Ana bam (ba elly aadwtaiewra 
^TiiSlMflT-----------------------~.h.—edoalra
'^iSSS^ZtSLaeyme.mikmaJ
AUto brSm gbSTi la Iba a>^
l^ym<De. Aag ftb.-J
in.ied A Loeeei In enx.ri uoauju l u 
eelliiig luilhrr proof
LmwarraiMed |3,
Of which amouBl 18.000 hot ainee been 





U ATING bees abeent from Iho Clly 
II wi At, I Uko thk molhod of aeon
Vfoklf Ibo ProfeiBGDoaeorcnuiaatolady.all 
Iiillooi will bo performed opoo I'lO moel pelon- 
r prlnclpke. Inferior G ooee nrno fro reo rqulred- 




mo, from one G eovoa yeira, ooeld nuke
Realdei '
in be ladebGd G
____ ________>ER.




rpiIE GreaiCenirnl RuuG. conTieellug iho At. 
i. Inmic ciu'oe wlib Weeirrn, Nuribweoiem. aad 
Lfierii SiBie*. bj n ceniionoiit Rollway 
Tl.il road alia couneciv 01 Piiliburg with 
dully line ufSienOerata allnorGou tbe WeaGio 
invert, nnd ni norelknd ond fHndB.ky^iHib 
all porn oa'Ihe NuritiwenercUketi
king the mull ilrret, lAeapnl and rrfteHr 
by wtifeh FakieBTcan be brwanled 




Hell amd Capa. Booke, D17 
Goode, (inboteLbtlrtaiA
'tSloS£7ora.*r.J1^ ra e, AT.J
___________DomeHePbdeU'
ha. Shining & Ticking (In 
ongipol bolet.) Drugt |b 
caaki.) Ilonlwarm LcnibcrJ. 
(In n.lla. f Graeay Wool. A 
Felu.EuaiwoA*.dsberi' . Eu i a o.Ac., 
rnian Cl*—.—Anvila. Sii'el. 
Ch»iiia(ineaekaOlleu.p.Ba. 
eon aad Pork. SoIihI (I^ 
or In lacke.) Tobaceo.BMioD-
konoTH rLoBO.—Coffi-e. Firh.
1. Beef nnd Perk (in
caakt or boxea «. .
Imrd and Uni Oil. Noili. 
^lu atb. Ueimonday.Tar,
wnD»e.
Plvl-x—$1 per hbl.iietltfur'ibernoileo. , *
GxLin—Sllcii. per lOfl Iba: until fa. iber ootleA 
CvTiON—*9 |«r bole. Bui exceeding 480IBt. 
’eight oniil fonbernodee. ,
pingGooilaiyoffiaoy pABlea—otFlidk^si£S:.::.Kav"A,”ix-‘asi5
ihu Ageniiof ihi. Knod ai PliilsdAphM or rK(pi, 
L.... _:ii i_ ,4...n.rn- '* irrwt. -......... ...... .............____ ,.....bun. will be furwenlrd wiitaoul doGBlfatl. 
Fa.ioiiT AoiuTa—ilxrria. Womlei A
riaei, G leeelve a very largo ImporGUOD ol 
QS.4c.,i.nly 39 dayafrom BoilM, wbleb 
uokrooorSGek/*Uood<empl-(. To which 
loll) loUic >ho allonlHo aad 














ta my bead ood official.' Sworo to ran auhacn) day viJuno, l'46. Win
oool. SIgnA,
[Si*L.] JOHN BISSELL.'
Commieoloner for Kentoeky.ll WillaiMi.
AI'DITOR'8 OFFICE,I 
FoaomroaT, Kv., ItlJaly, IK46. t 
ihal JOS. F. BkODRiefi,Tfall li 10 cerllfy I o U R ICK. 00 
Agent of Iho Noetr Jeanrence Ceeipeey, of .'>ew 
York, at Neera Cienly. hot filed >0 Ibie office Ibo 
aaatw9od exhihiu I ' ' 'required by Iho provliiooi 
oei le regoloG Agoncko
Compoaloa,-kpprovAMra
... Ig boon abowD G (bo iali«la_.
lloa of the uoderalgnoe ihnl mid Cempauy la poe- 
of xn KioA eapiul of ml laa-eue hondrod 
lelUiB. Ol roqoired by mhl ael. 
IGX. OX Ageolmoloraaoci.
pormllGd G lake rlika oA
fifty ihouioA d< 





tba aniloblo eapIGl of rnU .Compoay batboaaro- 
doead below oaabaArad aad fifty lUataaddollara. 
GoUmtay wiioreof.l bevo amMy baad, ibela a oB 
<layoelllo. Jily 4. UffiS
ZXOFD'4 0IB8ON.
^ILLaWood^toUo porabako.mlyBGH^ aad 
nilao/kllnra, W^^a a^ |l'lBteom?raylT
«fl <m i for Ipyoifom aa yalM aaaMk, A.
iaSdriCoraa.;.’--
iriet. wo foal v ,.......... ......
Illoa wULoaakto ao lo glea fall kaUAmllaa M 
tbeae-M may ealro— Ibeir ba-amt G atr « 
DoMmborSO.IBS*
N. 1*. wil,i.tw> NSW B4Klik.
PAUL FANE, or parti of a life oloo oalAd, 
X GG vIN.P. Wiliu. p'lceglJIS. Ja«rr«ol« 
by G. W. BLATTEBUAN.
No»omber25,'SS
PlirrnDl'KUH ALnANACW. 
inCroao I.O<>MI>' PlUibargU Almiaaea fi 
)U 1847,,aairoe*lvodhy
G. W. BLATTERHAR. 




of the Union 
Their tl 
will Mil
Ml Ibo pibllc 
olviog fromI oow rec lt
■rkcu  from .MiBuf.-cUrL. 
i n. Irmh auppllee olGi 
la very eomploG,
Q Gmw *1 fovonblo mthey COD fed
ooy Wejkero hoote The; aolGil 4 
ef Ibo DbonI potreoago beroGforo < 
am.
The hlgbaot market pHeo WlU ol all tiaaoo 
>G for Plagao.-d,.«oeGrd Sood, Olowroi, Fmt 
araoA Bemwox.
M;oe»IUo;<T.^Gffibor 6.1646 
P^F. MOrai^ERMAN FLY PAI
X tbe ooro lad-oertAo ' • PER. 1 a ol Pb
mpLlC.'46 gEATOW.hHARPEffiCO.
Tbma TA^IekBd amfel Booke M reeelf 
Dee6 O. W. BLA-IteRMa
nnr.ffiMtw.
T"X£Xr.Xt“.T!-r^,.”7!-|:
BeraU  ̂WUkkA HwwMfm , _ _
_________ xe TemppreakhUbr Dr................
A CRBd’a HleGr^RoBM, by BeaBm:
BlSk, Aio ead IMaKBm. by ft. H.iiab*ai 
P8al Paao, by N. P. WtSb;
Weauwa Em|dra er the groat DtaiM aT HsMa.boH tbog .
. Progrem.by E-L-Mafoea: 
rrrlag’aLlfa af WoahlrlM.Snli.
Amoricaa PkalGtbr^a Cnamaalaai . |.i
_______  fRadAyfc -aaaap adlUoa.
The abeye«Ub a ym My A 
Hcfeod by
i BLATTBUUB.
kJ.T.-l H., iiiale; 
Hemiihio. Tonn ; R. f. Sort & Co- St. I 
G.u'Hilei &C::o. Erabnllli, tnd.i I
Boll A .Murdock. aadL'aner A Jewett. L___
Ky.;K.c.Meldm>n. Modiooh, Ind.; Spngm 
Brown, and Irwin A Coi.tlDcinaali: N. W. 
hnm A Co.. Zaneorille. Ublo; LeeCb h Co.
llouoe^^NwYoiki NoT IWaUiam' 
bnlGry Place.New York: t.J.
rleliibiuiMarmwAKouna, Rkl 
Fraaciecue. Piuabarg.
' H. IIUUSI ON.
44 Kilby Si., Botioo.- Uech A f\>.. No. 3 t 
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TUST rocAood by fiat bo.l.f>amClBalBM4l,«iM
mlln aM drainl^M.'r^MBk^r'irfr
